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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini antara lain: (1) mejelaskan wujud alih kode dalam dialog 
novel Surga yang Tak Dirindukan berdasarkan pendekatan Poplack; (2) menjelaskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi alih kode dalam dialog novel Surga yang Tak 
Dirindukan; dan (3) menjelaskan fungsi alih kode dalam dialog novel Surga yang Tak 
Dirindukan. 
Permasalahan penelitian dijawab dengan menggunakan kajian sosiolinguistik 
dengan pendekatan Poplack. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif 
kualitatif. Data diperoleh dari dialog dalam novel kemudian dianalisis dengan 
pendekatan Poplack dan etnografi komunikasi dengan memperhatikan konteks tuturan 
yang berlangsung yaitu berupa komponen tutur. Data penelitian berupa tuturan dialog 
dalam novel yang didalamnya terdapat alih kode. Tahap penyediaan data diawali dengan 
penentuan novel, teknik dokumentasi, teknik pengklasifikasian, dan teknik pengkodean 
data. Selanjutnya menggunakan metode etnografi dengan teknik analisis domain, teknik 
analisis taksonomi, teknik analisis komponensial, dan teknik analisis tema budaya. 
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Data dianalisis 
dengan menggunakan model analisis Spradley. 
Hasil dari penelitian ini yaitu, wujud alih kode terdiri dari peralihan kode 
penegas, peralihan kode intra sentensial, dan peralihan kode inter sentensial dengan 
menggunakan kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif. Peralihan kode penegas 
terdiri dari 24 data, peralihan kode intra sentensial terdiri dari 12 data, dan peralihan 
kode inter sentensial terdiri dari 49 data. Faktor yang mempengaruhi peralihan kode 
dalam novel diantaranya mengutip tuturan orang lain dan ingin menyesuaikan bahasa 
dengan mitra tutur. Peralihan kode ini berfungsi untuk menjalin komunikasi yang baik 
dan untuk menegaskan tuturan yang dituturkan para tokoh dalam novel. 
Simpulan dari penelitian ini adalah alih kode inter sentensial sering muncul 
dengan persentase 55,6%, kemudian alih kode penegas dengan persentase 29,6%, dan 
yang terakhir alih kode intra sentensial dengan persentase 14,8%. Faktor yang 
mempengaruhi alih kode yang sering muncul adalah faktor tujuan dalam peralihan kode 
inter  sentensial dengan jumlah persentase 25,9% dan jarang muncul adalah faktor topik 
pembicaraan dalam peralihan kode penegas dengan jumlah persentase 2,5%. Fungsi alih 
kode yang sering muncul adalah fungsi untuk meyakinkan mitra tutur dalam peralihan 
kode inter sentensial dengan jumlah persentase 13,6%. 
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The objectives of this research are to explain: (1) the forms of code switching in 
a dialogue of novel Surga yang Tak Dirindukan, (2) the factors influencing of code 
switching in a dialogue of novel Surga yang Tak Dirindukan, (3) the functions of code 
switching in a dialogue of novel Surga yang Tak Dirindukan. 
The research employed a Poplack’s sociolinguistics approach. The research 
used qualitative descriptive method. The data were obtained from the dialogue of novel, 
then were analyzed by using the communicative ethnographic approach by considering 
the existing speech context, namely: speech components. The data of the research 
included speech dialogue in a novel containing code switching. The data collection of  
research began by determining of novel, documentation technique, classification 
technique, and coding of data technique. Then, used ethnographic method with domain 
analysis technique, taxonomic analysis technique, componential analysis technique, and 
cultural of themes analysis technique. The data were validated by using the 
triangulation technique and analyzed by means of the Spradley model of analysis.  
The result of the research shows that the forms of code switching are tag 
switching, intra-sentential code switching, and inter-sentential code switching through 
the use of declarative, imperative, and interrogative sentences. Tag switching consists of 
24 data, intra-sentential code switching consists of 12 data, and inter-sentential consists 
of 49 data. The factors influencing the code switching in a dialogue of novel include to 
quoting others’ speech and being  disposed for adjusting the language used with 
interlocutor. Finally, the functions of the code switching are to establish  a good 
communication and to confirm the addressors’ speech. 
The conclusion of the research is that inter sentential code switching most often 
appears with a percentage 55.6%, then tag switching is 29.6%, and the last is intra 
sentential code switching  14.8%. The factors influencing the code switching most often 
appears is Ends factor in inter sentential code switching with percentage 25.9% and 
rarely appears is  act sequence factors in a tag switching with percentage 2.5%. And the 
last the functions of code switching most often appears to convince the hearer functions 
in a inter sentential code switching with percentage 13.6%. 
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